














―スペイン最高裁 2014年 2月 6日判決を巡って―
青　砥　清　一
A Study on Globalized Surrogacy and 
Private International Law Issues 
regarding Legal Parentage:
Judgment of the Supreme Court of 
Spain of February 6, 2014
AOTO Seiichi
This article aims to analyze the judgment of the Supreme Court of Spain 
of February 6, 2014, which denied the registration of two children in the 
Spanish Civil Registry, arguing that they were born through surrogacy 
in California, USA, and their registration would constitute a violation of 
the Spanish international public order and Article 10 of the 14/2006 Law 
on the Human Assisted Reproduction Techniques that explicitly prohib-
its such practices in Spain. The dissenting opinion defends the best in-
terest of the children arguing that children remain in an uncertain legal 
status while they become a de facto part of their new family. Where 
children are connected with more than one state, the diversity in state’s 
private international law rules cause real diffi culties in terms of the es-
tablishment and/or recognition of their legal parentage already established 
abroad, as well as concerning their acquisition of nationality. It will be 
indispensable to put focus on building bridges between differing legal 





























Xは、スペイン国の登記・公証人業総局（Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado, 以下DGRNと記す）に対し異議申し立てを行い、

































































































































































































































































































































































































5.　ヨーロッパ人権裁判所 2014年 6月 26日判決の影響






























発表した（El País紙 2014年 7月 3日付け記事9）。本判例は今後スペイン
の立法に相当の影響を与えることが予想される。
6.　国際的枠組みの構築に向けて：ハーグ国際私法会議予備報告書
2014年 4月、ハーグ国際私法会議（Hague Conference on International 
Private Law, 以下「ハーグ会議」と称す）は、予備報告書『THE DESIR-
ABILITY AND FEASIBILITY OF FURTHER WORK ON THE PAR-
















































































した子の親子関係は分娩によって確定されるものとする」（La fi liación de 





























































 3） Convention on the Rights of the Child. 1989年第 44回国連総会において採択
され、翌 1990年に発効した。スペインは 1990年 12月 6日に批准した。
 4） García Avello事件、ヨーロッパ司法裁判所 2003年 10月 2日判決。Grunkin-
Paul事件、ヨーロッパ司法裁判所 2008年 10月 14日判決。
 5） ヨーロッパ人権裁判所 2007年 6月 28日判決。
 6） 日本産科婦人科学会　http://www.jsog.or.jp/about_us/view/html/kaikoku/









 8） European Court of Human Rights http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/
pdf/003-4804617-5854908 （アクセス日： 2014年 8月 27日）
 9） http://politica.elpais.com/politica/2014/07/03/actualidad/1404415792_455988.html 
（アクセス日： 2014年 8月 27日）
 10） Preliminary Document No 3 B of April 2014 for the attention of the Council of 




 12） 代理母出産を支援する家族の会「Son nuestros hijos」 （http://sonnuestroshijos.
blogspot.jp/）
 13） http://politica.elpais.com/politica/2014/07/03/actualidad/1404415792_455988.html
（アクセス日： 2014年 8月 27日）
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 14） La Vanguardia 紙 2013 年 4 月 28 日付け記事 http://www.lavanguardia.com/
vida/20130428/54371576708/proliferan-empresas-vientre-alquiler-espana.
html#ixzz3BTLfGV4Y （アクセス日： 2014年 8月 27日）
 15） 無償契約であること、依頼女性が先天的に妊娠・出産をすることができな
かったり子宮摘出手術を受けたりしたこと、代理母の年齢・出産経験・代理出
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